
























































区）。小売店の顧客数は平日 30,000 人、土・日 50,000
人となっている。 
2）実施期間及び実施場所 
2013 年 10 月 26 日（土）及び 27 日（日）の午前


















は、全 10 問からなる問題を、26 日（土）の午前・午
































年代、BMI 等の記入漏れがあったものを除いた 77 名
（64.5％）を有効回答者数とした。性別、年代の内訳
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 20 歳代 

































































































表 3 健康度チェック各項目における BMI 区分別チェック人数および割合 
項目／BMI 区分 やせ n（％） ふつう n（％） 肥満 n（％）
健康状態は良好ですか 11（84.6） 43（89.6） 14（87.5） 
からだを使う運動をしていますか 5（38.5） 21（43.8） 6（37.5） 
食事の時間は楽しいですか 11（84.6） 45（93.8） 16（100.0） 
適正体重を知っていますか 8（61.5） 30（62.5） 12（75.0） 
朝食を毎日きちんと食べていますか 13（100.0） 40（83.3） 12（75.0） 
食事は腹八分目を心がけていますか 10（76.9） 18（37.5） 4（25.0） 
食事をするときは食品の組み合わせを考えていますか 12（92.3） 24（50.0） 6（37.5） 
にんじん・ほうれん草等の緑や黄色の野菜を毎日食べ
ていますか 
10（76.9） 20（41.7） 8（50.0） 
一日 2 食くらいは肉、魚、卵、大豆製品のいずれかを
食べるようにしていますか 
10（76.9） 37（77.1） 13（81.3） 
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